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Бюллетень новых поступлений 
за сентябрь 2017 
22. Физико-математические науки
1. Теоретическая механика :  учебник для вузов / Н. Г.
Васько [и др.].  — Изд. 2-е, испр. и доп. — Ростов-на-
Дону : Феникс, 2015. — 302 с. — (Высшее образование).
УДК 531(075.8)                                                          ББК 22
   ЧЗ1  1
2. Виленкин, И. В. Высшая математика.  Интегралы по
мере.  Дифференциальные  уравнения.  Ряды  /  И.  В.
Виленкин,  В.  М.  Гробер,  О.  В.  Гробер.  — Ростов-на-
Дону : Феникс, 2011. — 300 с. — (Высшее образование).
 УДК 517(075.8)                                                         ББК 22
    ЧЗ1  1
26. Науки о Земле (геодезические, геофизические,
геологические и географические науки)
3.  Волков,  А.  И.  Практикум  по  химии  :  [учебно-
методическое пособие] / А. И. Волков, И. М. Жарский,
О. Н. Комшилова. — Минск : Букмастер, 2014. — 319 с. 
УДК 54(076.5)(075.8)                                                ББК 26
   ЧЗ1  1
28. Биологические науки
4.  Биологическая  химия  :  учебник  для  вузов  /  [А.  Д.
Таганович и др.] ; под ред. А. Д. Тагановича. — 2-е изд.,
испр. — Минск : Вышэйшая школа, 2016. — 670, [1] с.
 УДК 577.1(075.8)                                                      ББК 28
   ЧЗ1  1
3. Техника. Технические науки
5.  Малицкий,  В.  П.  Инженерная  графика  :  учебное
пособие / В. П. Малицкий, А. В. Малицкий. — Минск :
ИВЦ Минфина, 2015. — 475, [1] с. 
    ЧЗ1  2 
2УДК 744(075.32)                                                         ББК 3
6. Уласевич, З. Н. Инженерная графика : практикум / З.
Н. Уласевич, В. П. Уласевич, Д. В. Омесь. — Минск :
Вышэйшая школа, 2015. — 206, [1] с. 
УДК 744(076.5)(075.8)                                                 ББК 3
   
   ЧЗ1  2   
30. Техника и технические науки в целом
7.  Механика  материалов  :  практикум  по  выполнению
лабораторных  работ  для  студентов  механико-
технологического  и машиностроительного факультетов
дневной и заочной форм обучения / С. И. Кирилюк, П. Е.
Родзевич  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П. О.
Сухого", Кафедра "Сельскохозяйственные машины". —
Гомель : ГГТУ, 2017. — 59 с. 
УДК 620.1(075.8)                                           ББК 30.121я73
   АБ1  45
    ЧЗ1  5
   
31. Энергетика
8.  Выбор  и  применение  низковольтных  электрических
аппаратов  распределения,  управления  и  автоматики  :
справочное пособие / Е. Г. Акимов [и др.] ; под ред. Е. Г.
Акимова, Ю. С. Коробкова. — Москва : МЭИ, 2009. —
343 с. 
УДК 621.316.3.027.2(035)                                         ББК 31
   ЧЗ1  1
9.  Моделирование  в  электроприводе  [Электронный
ресурс ] : учебно-методическое пособие по одноименной
дисциплине  для  студентов  специальности  1-53  01  05
"Автоматизированные электроприводы" заочной формы
обучения / В. С. Захаренко ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский государственный технический университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Автоматизированный
электропривод".  — Гомель  :  ГГТУ,  2017.  — 65  с.  —
   ЭЧЗ
   
3Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 62-83-52:004.94(075.8)                        ББК 31.291я73
10. Николаенок, М. М. Светотехника : учебное пособие
для вузов / М. М. Николаенок, Е. М. Заяц, Р. И. Кустова ;
[под  ред.  Е.  М.  Зайца].  —  Минск  :  ИВЦ  Минфина,
2015. — 230 с. 
УДК 628.9(075.8)                                                       ББК 31
    ЧЗ1  1
32. Радиоэлектроника
11.  Менеджмент  в  информационных  технологиях
[Электронный  ресурс  ]  :  пособие  по  одноименному
курсу  для  слушателей  специальности  1-40  01  73
"Программное  обеспечение  информационных  систем"
заочной  формы  обучения  /  А.  Н.  Осипенко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение образования "Гомельский государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Институт  повышения  квалификации  и  переподготовки
кадров,  Кафедра  "Профессиональная  переподготовка".
—  Гомель :  ГГТУ, 2017. — 57 с.  —  Режим доступа:
https://elib.gstu.by.
УДК 681.3.06(075.8)                              ББК 32.973.202я73
   ЭЧЗ
   
12.  Основы теории систем : практикум по выполнению
лабораторных работ для студентов специальности 1-53
01  07  "Информационные  технологии  и  управление  в
технических системах" дневной формы обучения / Э. М.
Виноградов,  Ю.  В.  Крышнев,  М.  В.  Столбов  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение образования "Гомельский государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра
"Промышленная  электроника".  —  Гомель  :  ГГТУ,
2017. — 68 с. 
УДК 004.43(075.8)                             ББК 32.973-018.2я73
   АБ1  18 
    ЧЗ1  5
   
413.  Системное  программирование  [Электронный
ресурс  ]  :  пособие  по  одноименной  дисциплине  для
слушателей  специальности  1-40  01  73  "Программное
обеспечение  информационных систем" заочной формы
обучения /  Е.  И. Гридина ;  Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский государственный технический университет
имени  П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ,
2017. — 69 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 004.65(075.8)                            ББК 32.973-018.2я73
   ЭЧЗ
   
14.  Технология  разработки  программного  обеспечения
систем управления. Указатели и массивы : практикум по
выполнению  лабораторных  работ  для  студентов
специальности 1-53 01 07 "Информационные технологии
и управление в технических системах" дневной формы
обучения  /  Э.  М.  Виноградов,  А.  В.  Сахарук  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение образования "Гомельский государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра
"Промышленная  электроника".  —  Гомель  :  ГГТУ,
2017. — 54 с. 
УДК 004.43(075.8)                              ББК 32.973-018.2я73
   АБ1  18  
    ЧЗ1  5
   
15. Буза, М. К. Архитектура компьютеров : учебник для
вузов  /  М.  К.  Буза.  —  Минск  :  Вышэйшая  школа,
2015. — 413, [1] с. 
УДК [004.2 + 004.3](075.8)                                       ББК 32
   ЧЗ1  1
33. Горное дело
16.  Эксплуатация  и  ремонт  нефтегазопромыслового
оборудования  [Электронный  ресурс  ]  :  пособие  по
одноименному курсу для слушателей специальности 1-
51  02  71  "Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и
газовых месторождений" заочной формы обучения / С.
В.  Козырева  ;  Министерство  образования  Республики
   ЭЧЗ
5Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П. О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Разработка  и
эксплуатация  нефтяных  месторождений  и  транспорт
нефти".  — Гомель  :  ГГТУ,  2017.  — 178  с.  —  Режим
доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 622.276.002.5(075.8)                             ББК 33.361я73
   
17.  Сосновский,  Л.  А.  Живучесть  линейной  части
нефтепровода / Л. А. Сосновский, А. В. Богданович, А.
М.  Бордовский.  —  Гомель  :  НПО  ТРИБОФАТИКА,
2004. —111 с. 
УДК 622.692.4:539.3/.4                                              ББК 33
   ЧЗ1  1
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
18.  Нормирование точности и технические измерения :
практикум по одноименной дисциплине для студентов
специальностей  1-36  01  01  "Технология
машиностроения"  и  1-36  01  03  "Технологическое
оборудование  машиностроительного  производства"
дневной и заочной форм обучения / составители: Ю. Е.
Кирпиченко,  С.  И.  Прач  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский государственный технический университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Техническая
механика". — Гомель : ГГТУ, 2017. — 52 с.
УДК 621.713/715 + 621:53.08(075.8) 
ББК 34.41 + 30.10я73
   АБ1  18
    ЧЗ1  5
   
38. Строительство
19.  Протасевич,  А.  М.  Строительная  теплофизика
ограждающих  конструкций  зданий  и  сооружений  :
учебное  пособие  для  вузов/  А.  М.  Протасевич.  —
   ЧЗ1  1
6Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 238, [1] с. 
УДК 697.1:536(075.8)                                               ББК 38
39. Транспорт
20.  Иванов,  В.  П.  Техническая  эксплуатация
автомобилей  :  дипломное  проектирование  /  В.  П.
Иванов.  —  Минск  :  Вышэйшая  школа,  2015.  —
214, [1] с. 
УДК 629.33.083:378.147.091.313(075.8)                 ББК 39
   ЧЗ1  1
4. Сельское и лесное хозяйство.
Сельскохозяйственные и лесохозяйственные
науки
21.  Янукович,  Г.  И.  Энергоснабжение  и
энергосбережение  в  сельском  хозяйстве  :  учебное
пособие  / Г. И. Янукович, О. Ю. Селицкая. — Минск :
ИВЦ Минфина, 2016. — 367 с.
 УДК 631.371:621.311(075.8)                                      ББК 4
   ЧЗ1  1
63. История. Исторические науки
22.  История  Беларуси  в  контексте  европейской
цивилизации  :  учебное  пособие  для  вузов  /  [С.  А.
Елизаров и др.]. — 2-е изд., испр. — Минск : Вышэйшая
школа, 2016. — 398, [1] с. 
УДК 94(476)"05/20"(075.8)                    ББК 63.3(4Беи)я73
   АБ1  3 
   ЧЗ1   1
   
23. Семинары по истории Беларуси в контексте мировых
цивилизаций : учебно-методическое пособие для вузов /
под ред. Н. И. Полетаевой, А. М. Сасима. — 2-е изд. —
Минск : Экоперспектива, 2011. — 200 с. 
ББК 63.3(4Беи)я73
    ЧЗ1  1
24. Довнар-Запольский, М. В. История Белоруссии / М.     ЧЗ1  1
7В. Довнар-Запольский. — 4-е изд. — Минск : Беларусь,
2016. — 590, [1] с. 
УДК 94(476)".../19"                                      ББК 63.3(4Беи)
25. Фортунатов,  В. В. История :  [учебное пособие для
вузов] / В. В. Фортунатов. — Санкт-Петербург [и др.] :
Питер,  2013.  —  462,  [1]  с.  —  (Учебное  пособие).  —
(Стандарт третьего поколения).
 УДК 94(100)(075.8)                                     ББК 63.3(0)я73
   ЧЗ1  1
65. Экономика. Экономические науки
26.  Логистика : практикум / [В. И. Маргунова и др.] ;
под общ. ред. В. И. Маргуновой. — Минск : Вышэйшая
школа, 2016. — 220, [2] с.  
ББК 65.291.592я73
   ЧЗ1  1
27.  Логистика : практикум / [И. И. Полещук и др.] ; под
ред.  И.  И.  Полещук.  —  2-е  изд.  —  Минск  :  БГЭУ,
2014. — 361, [1] с. 
ББК 65.291.592я73
    ЧЗ1  1
28.  Логистика и управление цепями поставок. Теория и
практика : учебное пособие для вузов / [В. Н. Гончаров и
др.]. — Минск : Мисанта, 2015. — 463 с. 
ББК 65.291.592я73
    ЧЗ1  1
29.   Маркетинг  :  учебник  для  вузов  ;  под  ред.  В.  В.
Герасименко. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — Москва :
Проспект, 2017. — 508 с. 
ББК 65.291.3я73
    ЧЗ1  1
30.  Операционный менеджмент : учебное пособие для
вузов  /  [В.  И.  Тележников  и  др.]  ;  под  ред.  В.  И.
Тележникова. — Минск : Амалфея : Мисанта, 2016. —
460 с. 
    ЧЗ1  1
8ББК 65.291.21я73
31.  Организация,  нормирование  и  оплата  труда  в
агропромышленном  комплексе  :  практикум  /  [М.  К.
Жудро и др.] ; под общ. ред. М. К. Жудро, С. Б. Шапиро,
В. И. Соуся. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 254,
[1] с.
 ББК 65.321-64я73
32.  Теоретические  основы  бухгалтерского  учета  и
анализа : учебное пособие для вузов / И. Н. Бурцева [и
др.] ; под ред. О. А. Левковича. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Минск : Амалфея, 2016. — 263 с. 
ББК [65.052.2 + 65.053]я73
   АБ2  1   
   ЧЗ1  1
33.  Экономическая  теория  :  краткий  курс  /  [М.  И.
Ноздрин-Плотницкий  и  др.]  ;  под  общ.  ред.  М.  И.
Ноздрина-Плотницкого.  — Минск :  Мисанта,  2017.  —
304 с. 
ББК 65.011я73
    ЧЗ1  1   
34. Азаренко, А. В. Пособие по теории бухгалтерского
учета : [учебное пособие для вузов] / А. В. Азаренко, Т.
Ф. Манцерова, Т. А. Морозова. — 10-е изд., перераб. и
доп. — Минск : Амалфея, 2015. — 163 с. 
ББК 65.052.2я73
    ЧЗ1  1
35. Вершина, Г. А. Охрана труда : учебное пособие для
вузов /  Г.  А.  Вершина,  А.  М. Лазаренков.  — Минск :
ИВЦ Минфина, 2014. — 487 с.  
ББК 65.246я73
    ЧЗ1  1
36.  Грабауров,  В.  А.  Менеджмент  на  транспорте  :
учебное пособие для вузов / В. А. Грабауров. — Минск :
Вышэйшая школа, 2015. — 286, [1] с. 
ББК 65.37-21я73
    ЧЗ1  1
37.  Дроздов,  П.  А.  Логистика  :  учебное  пособие  для     ЧЗ1  1
9вузов  /  П.  А.  Дроздов.  — Минск  :  Вышэйшая школа,
2015. — 356, [1] с. 
ББК 65.291.592я73
67. Право. Юридические науки
38.  Трудовой  кодекс  Республики  Беларусь  :  [принят
Палатой представителей 8 июня 1999 г.  ] / М-во внутр.
дел  Респ.  Беларусь,  учрежден.  образов.  "Акад.  М-ва
внутр. дел Респ. Беларусь". — Минск : Академия МВД,
2016. — 174, [1] с. 
ББК 67.405.1(4Беи)-32
    ЧЗ1  1
39.  Козлов,  В.  С.  Гражданское  и  торговое  право
зарубежных  стран  :  курс  лекций  /  В.  С.  Козлов.  —
Минск : Амалфея, 2016. — 185 с. 
УДК 347(1-87)(075.8)                                    ББК 67.404я73
    ЧЗ1  1 
40. Круглов, В. А. Основы права Республики Беларусь :
понятия и схемы / В. А. Круглов, Е. В. Круглова. — 6-е
изд., перераб. и доп. — Минск : Амалфея, 2015. — 299 с.
 УДК 340(476)                                         ББК 67.0(4Беи)я73
    ЧЗ1  1
81. Языкознание
41.  Англійска-беларускі-рускі  слоўнік  =  Englich-
Belarussian-Russian  dictionary  =  Англо-белорусско-
русский словарь : [каля 10 000 слоў і словазлучэнняў] /
[Т.М.Суша і інш.] ; пад агул. Рэд. Т.М.Сушы [і інш.]. —
2-е  выд.,  папраўл.  і  дап.  —  Минск  :  Беларуская
Энцыклапедыя, 2004. — 399 c. 
УДК 801.323.3=20=826=82                       ББК 81.2Англ-4
   ЧЗ1  1  
42.  Основы  языкознания  [  Электронный  ресурс  ]  :
пособие  по  одноименному  курсу  для  слушателей
специальности 1-21 06 74 "Современный иностранный
язык"  вечерней  формы  обучения  /  составитель  Н.  И.
   ЭЧЗ 
10
Сидоренко  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П. О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка".  — Гомель :  ГГТУ, 2017.  — 57 с.  —
Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 81(075.8)                                                    ББК 81.0я73
    
87. Философия
43.  Философия  :  учебное  пособие  для  вузов  /  [Я.  С.
Яскевич  и  др.]  ;  под  ред.  Я.  С.  Яскевич.  — 2-е  изд.,
перераб.  —  Минск  :  Вышэйшая  школа,  2016.  —
493, [1] с. 
УДК 1(075.8)                                                         ББК 87я73
   ЧЗ1  1
